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sobre la polèmica successió de Trajà, de Juan 
Manuel Cortés.
A continuació, un quart bloc agrupa una 
sèrie de contribucions relacionades amb el 
cristianisme i la manipulació del llenguatge i 
dels fets històrics amb finalitats apologètiques 
o persuasives. Són els treballs de Juana Torres 
sobre les fal·làcies persuasives en la literatura 
cristiana antiga, el de Gonzalo Fontana sobre 
la falsificació històrica i l’apologia messiànica 
en el cristianisme primitiu, i el de María Vic-
toria Escribano sobre els conceptes de fraus i 
simulatio en la lluita contra el maniqueisme. 
A aquestes contribucions, s’hi uneixen encara 
dues més: una sobre el significat de fraudes 
en el rescripte de Constantí en resposta als 
habitants d’Hispellum de Esteban Moreno, 
i un escrit de Fernando Martín sobre els 
nombrosos mil·liaris erigits a la Hispania 
Citerior durant el breu regnat de Maximí el 
Traci, en què, lluny de considerar-ho la prova 
d’un augment d’obres de la xarxa viària de 
la província per ordre de Maximí, l’autor 
exposa convincentment que es tracta d’un 
cas de publicitat enganyosa.
Clou el volum una darrera contribució, 
especial perquè uneix el món antic i l’actual 
sota el concepte de frau: es tracta de l’escrit 
de Juan Santos Yanguas sobre l’afer d’Iruña-
Veleia. L’autor, que fou un dels descobridors 
de l’engany, descriu com foren trobats els 
famosos ostraka en euskera i llatí a Veleia i 
se’n desemmascarà la falsedat, un cas ridícul 
no únicament per l’absurditat dels esgrafiats 
que hom trobà, com ara l’aparició del nom de 
Descartes unit als noms de Sèneca, Sòcrates i 
Virgili en un ostrakon suposadament d’època 
romana, sinó pel fet que durant uns quants 
anys i fins avui dia encara hi ha «experts» que 
creuen en l’autenticitat dels textos. 
Com hem dit a l’inici de la ressenya, la 
varietat dels punts de vista de les contribu-
cions respecte al tema proposat, el frau, la 
mentida i l’engany en l’Antiguitat, ofereix 
una perspectiva àmplia en tractar no tan 
sols quin tipus de frau o d’engany es perpe-
trava en el món antic sinó també amb quina 
finalitat es realitzaven. La posició de la con-
tribució sobre el cas d’Iruña-Veleia al final 
de la publicació és especialment oportuna, 
perquè clou un llibre que començava amb 
contribucions sobre manipulacions de la 
realitat històrica per a construir una identitat 
comunitària amb una altra comunicació so-
bre la manipulació del passat per a reafirmar 
una identitat nacional, com és inscriure sobre 
ceràmica d’època imperial textos en basc i 
pretendre’n l’antiguitat.
Per últim, resta dir que es tracta d’una 
publicació que agrupa treballs de diversos 
àmbits i de gran interès, que sens dubte con-
tribueixen a oferir una perspectiva general 
sobre el frau i la mentida en el món antic. 
Pel que fa a les característiques formals de la 
publicació, hem trobat un nombre força alt 
d’errates en els escrits que de vegades destor-
ben el lector, per la qual cosa és necessària 
una revisió dels textos a fi que la forma no 
desmillori el contingut.
Víctor González Galera
Amb aquest llibre Marco Erpetti ofereix una 
nova edició de les inscripcions funeràries 
trobades per Lorenzo Fortunati el 1861 en 
una àrea sepulcral adjacent al complex arque-
ològic anomenat «Villa dei Gordiani», a la 
tercera milla de la Via Prenestina (a les tenute 
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de Tor Sapienza, Tor de’ Schiavi i Acqua Bo-
lliante), a què fa referència el títol. El corpus, 
que consisteix en les inscripcions relatives a 
29 sepulcres, està format majoritàriament per 
tituli pedaturae, és a dir, inscripcions amb la 
indicació de l’espai destinat a la sepultura, 
com ara les fites que delimitaven el recinte 
funerari: en total, 47 epígrafs, atès que en 
diversos sepulcres se n’ha trobat més d’un.
Ens trobem davant d’un estudi molt 
complet sobre la qüestió. De primer, després 
de l’índex i d’una breu introducció, Erpetti 
s’encarrega de contextualitzar el lector, que 
trobarà en les pàgines 13-28 una àmplia 
descripció topogràfica i arqueològica del 
complex arqueològic de la zona, acompa-
nyada de nombrosos plànols i fotografies. 
Val a dir que les excavacions en què sorgí a 
la llum l’àrea sepulcral i les peces en qüestió 
foren dutes a terme els anys 1861-1862: des 
d’aleshores el paisatge de la zona ha canviat 
considerablement com a conseqüència d’un 
fort procés urbanitzador; d’altra banda, les 
notes preses per l’arqueòleg que excava el 
jaciment, Lorenzo Fortunati, disten molt d’és-
ser exhaustives pel que fa a la topografia del 
lloc. Consegüentment, ens trobem sense les 
restes materials de la necròpoli, que —llevat 
de les inscripcions en qüestió— ha desapare-
gut, i sense gaire informació per part de For-
tunati. Davant d’aquest panorama, l’esforç 
d’Erpetti per descriure l’àrea arqueològica 
resulta doblement valuós.
A continuació, l’autor ressegueix minuci-
osament les dues campanyes arqueològiques 
de Lorenzo Fortunati a l’àrea, acompanyada 
de fotografies que mostren l’estat del jaciment 
abans de la forta activitat constructiva a la 
zona i una taula de les troballes classificades 
segons la data de descoberta, el lloc i la banda 
de la Via Prenestina en què foren localitzades.
En tercer lloc, trobem el corpus pròpia-
ment. Marco Erpetti ofereix aquí una nova 
edició dels epígrafs trobats a l’àrea sepulcral 
i que avui dia es conserven predominantment 
als Museus Vaticans i, alguns, al Museo Nazi-
onale Romano. Es tracta, com hem dit abans, 
d’un conjunt de 47 inscripcions referents a 
28 recintes funeraris, d’entre els segles I aC 
i II dC, pertinents majoritàriament a gent 
d’estatus llibertí. La majoria d’inscripcions 
són tituli pedaturae, entre les quals prevalen 
les fites que delimitaven els recintes, en més 
d’un cas multiplicades, però també hi inclou 
altres tituli associats als mateixos sepulcres, 
com ares o llindes inscrites. Les inscripcions 
apareixen organitzades segons el sepulcre 
al qual pertanyien i cada fitxa consta d’una 
descripció de la peça (descripció del suport 
epigràfic, lloc i data de la troballa, lloc de 
conservació actual i referències bibliogràfi-
ques), seguida de l’edició del text i d’un ampli 
comentari d’aquest, completada amb una 
proposta de datació. L’edició d’Erpetti s’ha 
fet, sempre que la peça s’ha conservat fins a 
l’actualitat, amb una autòpsia d’aquesta, i 
això li ha permès corregir inexactituds que 
recollien edicions prèvies de les inscripcions, 
fet que per si mateix justifica el valor d’aquest 
llibre. El comentari dels epígrafs comprèn 
tots els àmbits esperables, com ara qüestions 
onomàstiques, paleogràfiques o formulàries.
El següent capítol del llibre està dedicat 
a les conclusions extretes dels epígrafs ana-
litzats: de primer, presenta una taula amb 
els 29 sepulcres, les inscripcions trobades en 
cadascun d’ells i la data d’excavació, seguida 
d’una segona taula que recull les indicacions 
de pedatura de tots els recintes sepulcrals, 
gràcies als quals hom pot inferir la dimensió 
de l’àrea en conjunt així com les diferències 
d’estatus dels allí sebollits, des de les dimen-
sions reduïdes del sepulcre 8, de 40 peus 
quadrats a l’enorme recinte de T. Claudius 
Dionysus, l’únic llibert (o descendent d’un 
llibert) imperial, de 3.545,25 peus quadrats. 
També dedica una secció als dos sepulcres 
sense indicació de pedatura trobats a la ma-
teixa zona. Tot seguit, descriu els diferents 
tipus de tomba, a partir de la informació 
fornida tant pels mateixos epígrafs com pels 
informes de Fortunati. A continuació, una 
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breu síntesi de l’estatus social dels difunts i, 
finalment, un informe de l’associació entre la 
necròpoli i l’anomenada «Villa Gordiani».
Erpetti hi afegeix encara un apèndix, la 
història de les excavacions a les àrees de Tor 
Sapienza, Acqua Bollicante i Tor de’ Schiavi, 
des de les primeres notícies al segle XVI fins al 
segle XX, un bon resum de les intervencions 
arqueològiques realitzades al jaciment fins als 
últims anys del segle anterior.
Clouen el llibre el llistat bibliogràfic, un 
índex epigràfic i, en darrer terme, fotografies 
de totes les inscripcions conservades, obtin-
gudes totes elles pel mateix autor del llibre 
durant l’autòpsia de les peces. Les fotografies, 
que van precedides pel seu propi índex, són 
totes de bona qualitat i permeten llegir les 
inscripcions, sempre que l’estat de les peces 
ho permet. Només en alguna ocasió la imatge 
no permet llegir bé l’epígraf, com la Tav. IV, 
3, en què el suport epigràfic és tan llarg que 
la imatge mostra la peça esbiaixada i per tant 
les últimes lletres són difícils de llegir. En can-
vi, en un altre cas (Tav. VI, 3 i 4), ofereix la 
imatge d’una peça i tot seguit una ampliació 
tractada d’aquesta.
El llibre de Marco Erpetti és un estudi 
molt complet de l’àrea sepulcral en qüestió: 
ofereix al lector una àmplia contextualitza-
ció arqueològica i topogràfica que omple els 
buits de la bibliografia anterior, així com una 
nova edició dels tituli trobats allí, amb totes 
les millores que comporta una autòpsia a la 
lectura de textos per als quals les edicions de 
referència eren encara les del segle XIX.
D’altra banda, els comentaris de les peces 
són sempre pertinents i útils; també són de 
gran valor les dades presentades en l’apartat 
de conclusions: el mètode seguit per Erpetti 
per a reconstruir una àrea arqueològica 
perduda a partir dels tituli pedaturae és ex-
trapolable a d’altres jaciments. Tot plegat, la 
contextualització, el corpus epigràfic i l’estudi 
de l’estatus dels difunts enterrats a l’indret, de 
les pedaturae i de la tipologia de monuments 
funeraris permeten una excel·lent intel·lecció 
d’una àrea arqueològica que mai no havia 
estat tractada de manera conjunta, així com 
d’altres necròpolis suburbanes similars. En 
conseqüència, el llibre que ressenyem és 
sens dubte producte d’un treball molt ben 
realitzat.
Per concloure aquesta ressenya, hem 
d’agrair l’ús abundant de fotografies, plànols 
i taules que, en el cas dels primers, forneixen 
els lectors d’encara més informació sobre 
l’àrea tractada i, pel que fa a les últimes, 
contribueixen a presentar la informació d’una 
manera esquemàtica, cosa sempre útil per a 
qui busqui alguna referència concreta. Pel que 
fa a l’organització interna del llibre, les notes 
es troben sempre al final de cada capítol, fet 
comprensible atesa l’extensió considerable de 
moltes d’elles. Per últim, els errors tipogràfics 
són sempre inevitables en obres d’una deter-
minada dimensió; en aquest cas, però, només 
n’hem trobat un, que tanmateix és en un lloc 
delicat perquè afecta un dels tituli editats 
novament per Erpetti: en efecte, a la pàgina 
76, la inscripció del sepulcre 21 presenta 
a la primera línia un Cn(aei) Pompel, sens 
dubte, un error per Pompei, tal com hom pot 
apreciar a la fotografia de la Tav. IX, 6. No 
obstant això, es tracta d’un error fàcilment 
esmenable que no desmereix en absolut el 
valor d’aquest treball.
Víctor González Galera
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